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本
資
料
は
、
明
治
時
代
末
か
ら
大
正
時
代
初
め
に
か
け
て
京
都
府
愛
宕
郡
田
中
付
の
被
差
別
部
落
に
あ
っ
た
田
中
親
友
夜
学
校
の
歴
史
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
雑
者
は
同
夜
学
校
教
師
の
上
川
脈
一
で
、
Ｈ
誌
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
上田が多忙な日々のなかで綴ったものである。盗科は三冊からなり、
い
ず
れ
も
縦
二
三
・
五
ｍ
、
横
一
六
ｍ
の
和
紙
の
罫
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
記
事
は
ペ
ン
字
と
毛
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
後
半
に
な
る
に
つ
れ
て
ベ
ン
字
が
増
加
し
て
い
る
。
表
紙
は
白
地
の
和
紙
に
表
題
が
記
さ
れ
（
｜
上
田
静
一
資
料
目
録
」
参
照
）
、
和
綴
じ
さ
れ
て
い
る
。
盗
料
の
時
期
は
、
一
九
○
九
（
明
治
四
二
）
年
四
月
か
ら
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
二
月
に
わ
た
る
。
田
中
の
こ
の
夜
学
校
の
開
設
は
○
六
年
一
一
月
だ
が、この「日誌」が始まるのは、夜学校が軌道に乗り、○九年一月
に
夜
学
校
校
舎
新
築
計
画
が
決
定
し
た
後
の
、
明
治
四
二
年
度
新
学
期
開
始
と
同
時
に
普
か
れ
始
め
た
も
の
と
い
え
る
（
た
だ
し
、
別
資
料
で
あ
る
一
川
中
親
友
夜
学
校
沿
革
史
」
に
は
、
四
二
年
庇
以
前
の
夜
学
校
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
四
二
年
度
以
前
の
「
日
誌
」
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
。
三
冊
目
の
岐
後
は
、
上
田
が
本
務
校
で
あ
る
田
中
尋
常
小
学
校
訓
導
を
退
職
す
る
ま
で
で
あ
る
。
上
田
は
同
小
学
校
の
夜
学
担
当
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
時
に
親
友
夜
学
校
教
師
も
退
①『田中親友夜学校日誌』
解
題
職
と
な
る
。
北
海
道
移
住
の
た
め
の
退
職
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
三
冊
の
「
日
誌
」
は
、
当
初
は
単
に
夜
学
校
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
夜
学
が
、
新
築
さ
れ
た
校
舎
に
移
る
こ
と
が
決
ま
り
、
そ
の
名
も
親
友
夜
学
校
と
な
っ
て
い
く
時
期
か
ら
、
上
川
が
、
夜
学
校
を
離
れ
て
北
海
道
に
向
か
う
ま
で
の
夜
学
校
の
盛
衰
を
克
明
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
初
期
の
一
日
誌
」
に
は
、
一
九
○
○
（
明
治
三
三
）
年
の
第
三
次
小
学
校
今
前
後
か
ら
一
屑
顕
著
と
な
っ
て
い
っ
た
中
央
・
地
方
行
政
に
よ
る
就
学
率
向
上
の
た
め
の
諸
施
策
の
風
も
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
試
み
な
が
ら
邨
挫
し
て
き
た
部
落
の
人
び
と
の
教
育
へ
の
願
い
が
、
上
川
と
い
う
行
年
教
師
を
得
て
川
発
し
た
夜
学
校
が
発
展
し
て
い
く
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
叙
述
は
、
初
め
て
教
育
の
機
会
を
得
た
子
ど
も
た
ち
の
明
る
い
姿
を
伝
え
る
と
同
時
に
、
義
務
教
育
な
ら
ば
当
然
普
通
の
こ
と
で
あ
る
状
態
が
、
格
別
の
感
動
と
嬉
し
さ
に
溢
れ
て
い
る
と
い
う
、
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
の
過
酷
な
状
況
を
図
ら
ず
も
記
録
し
て
い
る
。
担当教員の過り繰りを続けながら夜学校は進展していったのだが、
や
が
て
夜
学
校
は
財
政
と
管
理
の
問
題
に
挟
撃
さ
れ
、
存
続
の
危
機
を
迎
え
る
。
そ
の
模
様
を
「
日
誌
」
は
刻
々
と
伝
え
て
い
る
。
夜
学
校
の
財
政
基
盤
は
危
う
い
頓
母
子
識
の
利
益
で
あ
り
、
法
的
に
は
、
教
育
行
政
の
一
環
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
夜
学
校
へ
の
公
的
な
補
助
は
僅
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
僅
か
な
村
費
補
助
支
給
停
止
を
武
器
に
夜
学
校
迎
徴
管
理
に
介
入
し
て
く
る
行
政
と
の
軋
礫
。
そ
の
過
程
を
見
る
と
き
、
就
学
率
の
向
上
を
め
ざす教育政策の内実や、教育を管理の対象とすることに手段をえら
ばない地方行政の実態が暴露されている。その詳細は、拙稿本文に
1１１
育
状
況
を
示
す
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
また、この「日誌」は、教育だけでなく、当時の被差別部落の生
生
し
い
人
間
関
係
や
生
活
実
態
を
記
し
て
い
る
。
夜
学
校
の
存
続
を
の
み
願
う
上田の直情と行動は、教育の場だけでなく、夜学校を支えてきた部
落
の
人
び
と
の
日
常
生
活
の
場
で
も
、
波
風
を
起
こ
し
て
い
く
。
そ
こ
で
顕
わ
になった人間模様は、生活史の資料としても価値のあるものだとい
え
る
。
部
落
の
人
び
と
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
頓
母
子
識
の
様
子
も
含
め
て
、
こ
の
資
料
は
明
治
時
代
末
期
の
部
落
改
善
事
業
か
ら
融
和
・
水
平
運
動へ至る時代の具体的な生活状況と、人びとの考えと行動を把握す
る
研
究
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
こ
の
資
料
は
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
の
教
育
の
機
会
を
確保しようとした一青年の薇闘の軌跡を示して興味深い。上田が、
夜学校に赴任したのは満二二歳、本「日誌」は、彼の二五歳から三
二歳までの夜学校での活動記録である。二十世紀の初頭、元号が明
治から大正へと変わる頃、京都の片隅で、日々の喜怒哀楽は勿論、
他人への痛罵も隠すことなく綴ったこの青年教師の記録は、私たち
譲るが、この「日誌」は、一夜学校の校務記録を超えて、当時の教
【凡例】
なお、本資料は、「醇成青年会日誌」とともに、上田が一九三七
年二月の「報恩記念碑建設趣旨書・田中親友夜学校沿革史」執筆
の際に、原資料としたものであることが、その内容から確認できる。
（白石正明・元佐賀大学教員）
を
、
彼
が
生
き
た
時
代
へ
誘
っ
て
く
れ
よ
う
。
原
文
の
旧
字
・
俗
字
は
常
用
漢
字
と
し
た
。
判
読
不
能
ま
た
は
難
読
字
は
□
と
し
、
文
字
数
分
置
い
た
。
ま
た
抹
消
字
で
判
読不能の場合は■とし、文字数だけ置いた。
訂
正
さ
れ
た
文
字
は
「
」
中
に
い
れ
、
訂
正
し
た
文
字
を
そ
の
下
に
置
い
た
。
欄外の記述は［］の中に入れ、当該日と思われる横に記した。
原
文
は
一
三
行
罫
紙
を
使
用
し
て
い
る
が
、
罫
紙
の
枠
な
ど
は
無
視
し
た
。
誤
字
・
脱
字
な
ど
が
あ
る
が
、
特
に
正
字
の
訂
正
は
し
て
い
な
い
。
月
の
変
わ
り
は
、
原
文
が
一
行
あ
け
て
い
な
く
と
も
一
行
あ
け
た
。
原文の中で、一部に現在では差別的および不適切な表現があるが、
歴
史
的
資
料
と
し
て
そ
の
ま
ま
と
し
た
・
明
治
四
十
二
年
四
月
以
降
日
誌
子
兎信礼三
宮
田中村親友夜学校
1１２
田１１１夜学校－１ﾘ}治lﾉﾘ二年
男
児
八
景
泰
山
喬
獄
之
身
天
空
海
潤
之
腹
和
風
甘
雨
之
色
日
照
月
臨
之
月
施
乾
転
坤
之
手
磐
石
砥
柱
之
足
臨
深
履
簿
之
心
玉
潔
氷
清
之
骨
（呂新兵語録）
小
人
十
二
態
呂
新
兵
語
録
悪漢之態・・…・……粗豪
婦人之態・・…・……柔儒
児女之態．．…・……矯雅
市井之態…．．……・貧鄙
俗子之態・……．．…庸晒
蕩子之態…・・・……億桃
倫優之態…・・・・・・…滑稽
閲悶之態・………：村野
鄙
人
之
態
…
…
…
…
届
迫
李王福
王成順
明
治
四
十
二
年
四
月
五
日
月
日
曜
日
晴
雨
記
事
四
月
五
日
月
晴
明
治
四
十
二
年
度
第
一
学
期
本
日
ヨ
リ
開
始
ス
多四
十月
二十
Ｈ一
日
月日
晴ｌｌｉｉ
天
ケククヶ〃
十九ノ１－上六
日日日日日
稗子之態……・・・…卑論
偵
諜
之
態
…
…
…
…
誼
闇
商
売
之
態
…
…
…
…
街
轡
土金木水火
‘′′嫡総
雨
主
演
ア
リ
其
ノ
大
意
人
生
七
十
年
題
目
命
神
三
十
年
間
修
業
期
次
十
八
年
間
次
十
八
年
間
大
々
的
活
動
期
次
十
二
年
活
動
整
理
期
次
十
年
間
保
養
天
命
ヲ
侍
ツ
ノ
期
終
り
本
日
本
村
自
彊
会
ア
リ
放
課
後
生
徒
一
同
参
列
ス
休
日
本
日
生
徒
腐
崎
政
吉
、
松
下
澗
十
郎
算
二
九
一
術
助
教
授
ヲ
ナ
ス
本
日
女
生
徒
西
山
す
て
西
村
こ
の
之
二
名
ニ
テ
ナ
シ
二
○
八
ナ
シ
二
七
九
ナ
シ
二
五
一
○
ナ
シ
二
九
九
（
九
時
半
ヨ
リ
雷
鳴
夕
立
ア
リ
）
本
日
中
山
三
乃
雄
氏
生
徒
出
席
数
男
女
二
五
一
○
二
八
一
○
１１３
ク
ニ
十
八
日
水
晴
ク
ニ
十
三
日
金
附
〃
二
十
四
日
土
哨
〃
二
十
五
日
日
墹
〃
二
十
六
日
月
附
ク
ニ
十
七
日
火
哨
〃
十
七
日
〃十八日
参
十
九
日
少
二
十
日
〃
二
十
一
日
ク
ニ
十
二
日
〃
十
六
日
金
脳
〃
十
三
日
多
十
四
日
〃
十
五
日
木水火月日士 木水火
＃ 櫛晴大晴暗
爾
リｉ蘭
白
木
綿
、
綿
ヲ
買
上
求
メ
之
レ
ヲ
寄
付
シ
手
ヅ
カ
ラ
椅
子
修
繕
ヲ
ナ
ス
入
学
生
男
四
名
ア
リ
三
七
九
ナ
シ
二
五
八
木
日
余
目
弧
会
へ
出
席
セ
ル
為
生
徒
職
崎
政
吉二四
八
吉
田
仙
二
郎
ヲ
以
テ
代
川
授
業
ヲ
ナ
サ
シ
ム
本
日
磯
崎
政
吉
吉
川
ヲ
以
テ
代
用
授
業
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ニ
六
九
本
日
ノ
噺
日
本
魂
向
上
心
三
○
八
休
日ナシ
一
八
六
ナ
シ
三
四
五
ナ
シ
四
一
五
本
日
弁
天
夜
店
ノ
為
欠
席
生
多
シ
二
三
五
本
日
田
中
小
学
校
木
村
弥
一
郎
氏
参
観
二
来
ラ
ル
吉
川
仙
二
郎
助
ヶ
教
授
ヲ
ナ
ス
ナ
シ
三
八
七
ナ
シ
三
七
八
休
日
臓
崎
政
吉
助
ヶ
教
授
ヲ
ナ
ス
三
九
七
本
日
不
正
生
徒
一
名
ア
リ
（
尋
常
科
一
年
組
生
徒
）
此
日
二
訓
誠
し
猶
親
の
宅
二
行
キ
注
意
ス
ナ
シ
四
一
四
五
月
一
日
〃
七
日
金
晴
クケ
六ＩＩ
ＨＥ１
〃
四
日
火
晴
ク
ニ
日
仏
三
日
参
二
十
九
日
木
ケ
ク
三
十
日
金
少
水
小
雨
木
雨 月日
晴晴
土
Wｉ
本
日
塗
板
二
枚
新
調
出
来
ク
リ
三
五
七
本
日
田
中
枝
職
員
中
山
三
乃
雄
氏
助
ケ
教
授
セ
ラ
ル
休ミ本日
青
年
生
徒
徴
兵
検
査
合
格
者
三
名
四
四
七
ア
リ
鍵
田
構
三
郎
篠
原
谷
造
廠
崎
広
吉
本
日
午
后
一
時
本
府
師
範
学
校
長
鈴
木
光
愛
氏
夜
学
場
参
観
及
ビ
村
内
観
察
二
来
ラ
ル
本
日
廠
崎
政
吉
助
教
授
ヲ
ナ
ス
中
山
三
乃
雄
氏
助
教
授
ヲ
ナ
ス
四
三
一
二
本
日
ヨ
リ
当
分
中
山
三
乃
雄
氏
ヲ
助
ヶ
三
四
九
教
師
ト
シ
テ
授
業
ヲ
依
頼
セ
リ
一
、
本
日
ヨ
リ
甲
乙
組
尋
附
六
年
組
二
階
二
上
ゲ
ニ
階
ヲ
教
室
ト
セ
リ
本
日
同
志
社
神
学
部
学
生
出
演
セ
ラ
ル
四
○
七
一
、
伝
記
物
リ
ヂ
ア
伝
ナ
シ
「四七」三二
本
日
同
志
社
専
門
部
学
生
湯
浅
氏
外
九
四
七
名参観二来ラル内三々何減税アリ
「
人
ノ
価
値
ハ
方
寸
ノ
内
ニ
ア
リ
ニ
、
学
問
ト
国
力
三
、
道
徳
ノ
基
礎
宗
教
ニ
ア
リ
本
日
時
側
削
明
土
剛
日
二
代
フ
上五
１１４
ｌＨ｢'１夜学校一明治四二年
五月八日
参
九
日
〃十日
参十一日
参
十
二
日
〃
十
三
日
〃
十
四
日
少〃クク
1－十１-十
八七六五
日日日日
〃
十
九
日
水
少
二
十
日
木
診
二
十
一
日
金
〃
二
十
二
日
土
勿参
十
三
日
日
晴
十
四
日
月
〃 金木水火月日土火月日上
”晴′〃 晴ケケ多多クク〃ク〃参
二
、
前
金
曜
日
続
キ
（
道
徳
ノ
基
礎
）
宗
教
一
部
ノ
原
則
四
字
、
敬
愛
信
神
三
、
な
ど
が
け
よ
り
道
徳
談
二
及
プ
ナ
シ
四
三
八
体ミナシ
四
○
七
ナ
シ
三
七
七
ナ
シ
三
七
ヒ
ナ
シ
三
七
七
本
日
ハ
祭
日
ノ
前
（
夜
店
）
及
ビ
弁
天
六
二
本
日
ハ
祭
日
ノ
前
（
夜
店
）
夜
店
ノ
為
メ
出
席
生
少
シ
本
日
祭
日
ノ
為
メ
休
学
ス
休
ミナシ
ニ
○
ナ
シ
一九
ナ
シ
一一一
ナ
シ
一一一一一一
本
日
ヨ
リ
生
徒
少
キ
為
〆
中
山
氏
助
教
授
ヲ
断
ル
ー
○
同
志
社
出
演
一九
一
、
前
ノ
続
キ
敬
愛
説
明
二
、
信
者
り
ぢ
あ
ノ
つ
ぎ
き
体ミナシ
一一一一一
七六七七上八七
六
月
一
日
ク
ニ
日
〃
三
日
参
二
十
五
日
〃
二
十
六
日
〃
二
十
七
日
“二十八日
〃
二
十
九
日
〃
三
十
日
日
晴
参
三
十
一
日
月
〃
ク
四
日
金
晴 士金木水火木水火
晴晴 晴 多ケケケ〃
ナ
シ
二五
ナ
シ
二
十
三
ナ
シ
二
四
ナ
シ
二五
本
日
同
志
社
学
生
出
演
一一一一
一
、
神
ノ
説
明
宇
宙
創
造
者
ヨ
ロ
ヅ
神
ノ
心
万
ヲ
愛
シ
玉
う
い
き
た
る
神
二
、
り
ぢ
あ
ノ
続
キ
女
子
ノ
操
休ミナシ
一一一一一
ナ
シ
二
四
一
三
ナ
シ
一一一一一一一一
本
日
月
明
か
ナ
ル
ヲ
以
テ
夜
中
月
ヲ
蹄
二
六
一
三
ミ
テ
聖
護
寺
山
ニ
登
ル
八
時
半
出
発
》
、
山
上
ニ
テ
修
身
談
ヲ
ナ
ス
ニ
、
山
上
ニ
テ
四
面
ノ
風
景
ヲ
ナ
ガ
メ
ッ
、
唱
歌
ヲ
歌
ハス
三
、
山
上
ニ
テ
生
徒
二
菓
子
ヲ
与
フ
拾
時
半
帰
校
ス
本
日
清
国
浦
中
学
校
附
属
小
学
校
主
二
九
十
三
任
愈
旨
戈
子
弟
清
国
蘇
洲
半
日
学
校
教
員
胡
賓
李
一
○
１１５
参五日
参
六
日
六
月
七
日
参八日
〃
九
日
参
十
日
〃
十
一
日
〃
十
二
日
〃
十
三
日
〃
十
四
日
〃
十
五
日
〃
十
六
日
〃
十
七
日
〃十八日
〃
十
九
日
土金木水火月 土金木水火月日士］
雨雨′゛′晴雨 〃〃〃〃晴晴雨雨
清国蘇洲城内護龍街（日本第三高留学生）
盛
徳
「
館
」
錆
ヲ
通
訳
ト
シ
テ
談
話
ス
「
（
通
訳
ヲ
ナ
ス
こ
右
初
二
氏
は
情
国
ヨ
リ
日
本
小
校
視
察
ノ
為
メ
来
リ
我
が
夜
学
ヲ
参
観
セ
ル
ナ
リ
生
徒
ノ
清
書
二
枚
持
チ
帰
し
リ
本
日
同
志
社
学
生
四
名
出
演
セ
ラ
ル
二
○
九
体ミナシ
ニ
十
一
九
ナ
シ
三
○
一
一
ナ
シ
三
一
一
○
ナ
シ
三
三
九
ナ
シ
三
一
一
○
本
日
同
志
社
学
生
中
江
氏
出
演
一一一一一一一一一
ク
リ
ス
ト
伝
大
学
生
佐
藤
氏
出
演
動
物
ノ
助
相
生
存
競
争
ノ
反
対
休ミ弁天
夜
店
ノ
為
出
席
生
少
シ
一
八
七
ナ
シ
二
三
九
ナ
シ
三
五
一
三
ナ
シ
二
五
一
一
ナ
シ
一
八
七
「
本
日
ヨ
リ
キ
リ
ス
ト
伝
断
リ
シ
為
メ
一
二
八
ク
ニ
十
日
疹
二
十
一
日
参
二
十
二
日
〃
二
十
三
日
ク
ニ
十
四
日
参
二
十
五
日
ク
ニ
十
六
日
〃
三
十
日
水
晴
〃
二
十
七
日
日
晴
ク
ニ
十
八
日
月
晴
〃
二
十
九
日
火
晴 土金木水火月
雨〃雨半雨雨晴
雨
題
目
ヲ
代
凸
吾
人
ノ
心
ノ
光
二
付
キ
テ
話
サ
ル
一
休
止
人
二
付
キ
｜テ大学
生
佐
藤
氏
前
ノ
続
キ
動
物
ノ
助
ケ
相
休
ミナシ
一
八
八
ナ
シ
’
七
八
ナ
シ
’
九
九
ナ
シ
一
二
八
ナ
シ
二
三
九
同
志
社
学
生
中
江
氏
出
演
一
体
上
人
ノ
話
二
五
一
○
キ
リ
ス
ト
伝
断
リ
シ
為
題
目
ヲ
代
へ
ラ
ル
人
ノ
価
値
何
処
ニ
ァ
ル
ヵ
大
学
生
出
演
佐
藤
氏
代
理
法
律
ノ
｜
班
休
ミナシ
一
三
一
九
本
日
光
明
月
ヲ
踏
ミ
テ
加
茂
川
堤
二
散
歩
ス
ーー》一一一一
男
生
徒
駈
ケ
ク
ラ
ベ
女
生
徒
ノ
優
美
ナ
ル
唱
歌
何
レ
モ
楽
シ
ク
散
歩
セ
リ
出
発
八
時
半
帰
校
十
時
ナ
リ
キ
ナ
シ
ニ
ニ
九
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田中夜学校－１ﾘI治四二年
七
月
一
日
ク
ニ
日
勿
三
日
七
月
十
Ｈ
Ｈ
ｌ１ｉｌｉ
ケク
Ｉｆ四
'三１日
参
六
日
〃八 参七
日
〃
八
日
ケ
ート
ロ
〃
九
日
ク
ート
ニ
Ｈ
〃
十
七
日
〃
十
四
日
〃
十
五
日
〃
|‐
三
１１
〃
十
六
日
土金木水火月
雨ＩｉｉＩｉｌＩｉ１ｉ
士金木 日
雨
士金木水火月
''１１宵雨'1111ｉ 聞晴晴職 背晴
ナ
シ
二
四
ナ
シ
二
○
法
科
大
学
生
出
演
セ
ラ
ル
ニ八
面
敷
非
ハ
男
ラ
シ
ク
あ
や
ま
る
く
し
此
レ
ヲ
ご
ま
か
す
ハ
不
可
ナ
リ
休ミナシ
三
五
ナ
シ
三
四
本
日
女
生
徒
西
山
す
て
ヨ
リ
上
草
履
三
五
二
十
足
生
徒
ノ
為
寄
附
セ
ラ
ル
本
日
田
中
学
校
教
員
中
山
三
乃
雄
氏
ヨ
リ
書
物
十
五
冊
図
書
部
へ
寄
附
セ
ラ
ル
ナ
シ
三
四
ナ
シ
一一一一一
ナ
シ
一一一一一一
体
ミナシ
ニ
九
ナ
シ
二
七
ナ
シ
ニハ
ナ
シ
ニ
九
ナ
シ
二八
ナ
シ
ーーーハ
－▲
○八
－▲－▲
九○○
－－￣
八九○九九ノし 九九ノし
参
二
十
五
日
日
〃
〃
二
十
四
日
士
〃
少十八日
少
十
九
日
〃
二
十
日
ク
ニ
十
一
日
〃
二
十
二
日
疹
二
十
三
日
〃
二
十
六
日
参
二
十
七
日
ク
ニ
十
八
日
〃
二
十
九
日
〃
三
十
日
【付タリ
少
三
十
一
日
土
多 金木水火月日
〃〃"ケタ”
金木水火月
晴クケ参参
休ミナシ
ニ
五
九
ナ
シ
二
四
一
○
ナ
シ
二
七
一
○
ナ
シ
二
八
一
○
本
日
京
都
府
視
学
西
原
氏
参
観
二
来
ラ
ニ
八
一
○
ル
ー
条
ノ
話
ね
む
た
く
ナ
ラ
ヌ
エ
夫
夕
飯
を
少
ク
シ
テ
其
ノ
代
朝
昼
多
ク
食
シ
慨
ク
瓢
本
日
大
学
生
佐
藤
氏
出
減
セ
ラ
ル
ニ
五
一
○
大
暑
ノ
美
一，本日ヨリ夏季休学ヲナス」
本
日
ヨ
リ
夏
季
休
学
ヲ
ナ
ス
本
日
青
年
生
徒
卜
夜
学
校
敷
地
砂
上
ゲ
ニ
付
キ
テ
議
ス
八
月
一
日
ト
決
ス
休休休休本
日
背
年
生
徒
二
十
潴
校
舎
倣
地
甘
士
二
○
○
上
ゲ
夜
間
作
業
ワ
ナ
ス
大坂大火災アリタリ］
本
日
モ
夜
間
作
業
ヲ
ナ
ス
及
ビ
明
日
準
備
ノ
為二○
○
諸
道
具
ヲ
借
り
置
ク
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八
月
一
日
日
附
本
日
朝
六
時
生
徒
集
合
加
茂
川
ヨ
リ
七
二
一
四
砂
上
ゲ
ヲ
ナ
ス
女
生
徒
ハ
砂
上
ゲ
外
雑
役
二
服
ス
十
一
時
半
中
食
二
蹄
ル
ー
時
架
合
午
后
五
時
終
ル
識
元
ヨ
リ
氷
八
貨
月
ま
く
わ
―
シ
桃
セ
ツ
宛
給
与
セ
ラ
ル
立
坪
五
坪
ば
か
り
迎
般
セ
リ
〃
二
日
月
脳
休
学
中
弓
附
た
り
大
坂
火
災
ア
リ
タ
リ
』
少
三
日
火
少
少
〃
四
日
水
抄
多
少五日
木
〃
〃
本
日
五
日
校
舎
建
設
二
着
手
ス
疹少〃ケケククク"歩ケクケゲＰ
十十一|‐‐|‐十十一|‐九八七六五四三
六五四三二一！：１１］日Ｈ１］日日日
日日’三｜日日日
月日土金木水火ＨｌＥｌ土金
争””少少ケケケケ〃"
〃〃参クヶｂｋｚｋクヶケヶ
〃
本
日
青
年
生
徒
発
起
大
坂
火
災
義
柵
金
ヲ
弊
集
セ
リ
少
休
学
中
少
少
少
夕
〃
多
附
た
り
（
大
地
震
ア
リ
伊
吹
山
附
近
陥
落
地
震
）
鯵〃′〃九
五四三二)１
１=｜日［｜［｜一
日
〃
二
十
七
日
〃
二
十
八
日
参
二
十
九
日
珍
三
十
日
少
三
十
一
日
参
十
七
日
”十八日
〃
十
九
日
〃
二
十
日
ク
ニ
十
一
日
〃
二
十
二
日
“
二
十
三
日
参
二
十
四
日
〃
二
十
五
日
“
二
十
六
日
多
六
日
月
晴
本
日
ヨ
リ
第
二
学
期
授
業
開
始
ス
日士金木水 火
多
多
水
〃
〃
（
附
た
り
大
坂
火
薬
燦
発
ア
リ
）
木
購
休
ミ
金
〃
珍
土
〃
〃
日
ク
ヶ
月
〃
〃
火
疹
珍
水
〃
〃
木
「
雨
」
〃
鯵
本
日
大
坂
火
災
義
損
金
七
円
四
十
銭
寄
送
郵
税
九
銭
金
「
雨
」
〃
休
ミ
土
晴
少
日
晴
鯵
月
雨
珍
本
日
校
舎
上
棟
式
典
行
火
崎
〃晴雨雨｜哨爾
少多多争本ロｕ青年生徒十一一名ト教室大掃除ス
五○
１１８
田中夜学校一明治四二年
九
月
十
一
日
士
晴
〃
七
日
火
晴
ケクク
十九ノし
日日日
少
1-
日
参
十
四
日
〃
十
五
日
多
－１．
日
〃
十
六
日
日
「
晴
」
曇
月
晴 金木水木水 火
晴晴晴晴 〃〃
本
日
斎
藤
店
ヨ
リ
生
徒
学
用
品
出
売
ヲ
三
三
六
約
シ
売
上
高
一
割
ヲ
割
「
割
」
引
も
ど
し
ス
ル
事
ヲ
約ス割戻
し
金
ヲ
積
ミ
立
テ
学
校
有
用
品
ヲ
買
う
予
定
ナ
シ
三
三
七
ナ
シ
二
八
六
本
日
生
徒
廣
崎
政
吉
和
田
梅
次
郎
「
林
」
二
九
六
代
用
教
授
ヲ
ナ
サ
シ
メ
自
分
ハ
百
万
辺
夜
学
二
行
ケ
リ
本
日
女
生
徒
七
名
男
生
徒
一
名
入
学
ス
ニ
九
一
四
四
、
男
生
徒
二
接
近
セ
ザ
ル
事
休ミ兼テ
ョ
リ
生
徒
各
個
貯
ヲ
奨
励
セ
シ
ガ
三
四
一
二
本
日
ヨ
リ
夜
学
場
内
二
於
テ
早
瀬
郵
便
局
ヨ
リ
出
張
ヲ
願
上
貯
金
せ
し
ム
ル
事
二
な
せ
り
壱
銭
切
手
二
銭
切
手
ヲ
台
紙
二
張
り
つ
く
る
コ
ト
ナ
シ
一一一一一一一一一
ナ
シ
三
四
一
三
本
日
貯
金
日
郵
便
局
ヨ
リ
貯
金
奨
励
ノ
三
九
一
七
為
生
徒
各
一
人
二
就
キ
ー
銭
切
手
（
二
入
学
生
二
注
意
ヲ
与
フ
「
欠
席
セ
ザ
ル
事
二
、
一
村
女
子
ノ
手
本
ヲ
以
テ
自
三
、
生
徒
間
党
脈
ヲ
作
ラ
ザ
ル
事
欠
席
セ
ザ
ル
事
一
村
女
子
ノ
手
本
ヲ
以
テ
目
ラ
任
ズ
ル
事
九
月
二
十
四
日
金
〃
二
十
五
日
土
参
二
十
六
日
日
参
二
十
七
日
月
参
二
十
八
日
火
〃
二
十
九
日
水
参
三
十
日
木
十
月
一
日
ク
ニ
日
〃
十
九
日
日
大
雨
〃
二
十
日
月
晴
〃
十
七
日
〃十八日
ク
ニ
十
一
日
火
晴
〃
二
十
二
日
水
ク
ニ
十
三
日
木 金
靖
士
大
雨
金
晴
ナ
シ
’
八
一
八
土
晴
本
日
伊
勢
内
宮
遷
宮
日
一
一
就
キ
其
ノ
式
ヲ
行
う
闇晴雨雨晴晴雨雨曇
銭台紙ヲ用フルモノニハニ銭切手）｜枚宛与ヘ
ーフル
ナ
シ
三一一一一九
本
日
男
子
青
年
会
員
集
合
会
長
ヲ
三
○
×
選
挙
ス
当
選
者
浅
井
清
三
郎
氏
当
選
十
六
標
選
挙
人
員
三
十
名
欠
員
二
名
休ミ本日
貯
金
日
他
ハ
ナ
シ
生
徒
松
下
助
ケ
教
授
ヲ
ナ
ス
三
八
二
四
本
日
甲
組
生
徒
二
軍
人
予
備
教
育
ヲ
参
観
せ
し
む
本
日
秋
季
皇
霊
祭
二
付
キ
休
ミ
本
日
学
科
唱
歌
君
ガ
代
秋
ノ
初
メ
休ミ記事
ナ
シ
ナ
シ
ナ
シ
貯
金
日
ナ
シ
本
日
貯
金
日
五○八
三
○
ニ
ーノ1－五
一一 二
六○二
一■一一一
七五六五
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十〃′〃′
月十九八七
十日Ｈロ日
日
晴日士金木
〃
月
十
二
日
小
雨
火
〃
十
三
日
晴
水
〃
六
日
水
晴
〃
三
日
〃
四
日
〃五日
火月日
晴晴晴月晴晴晴晴
二
四
生
徒
一
同
君
ガ
代
唱
歌
内
宮
様
ノ
歴
史
我
ガ
「
二
二
国
家
基
礎
神
ノ
心
国
民
ノ
心
得
ヲ
話
ス
「
二
五
」
休ミナシ
ニ
○
本
Ⅱ
青
年
ヲ
集
メ
青
年
中
ヨ
リ
青
年
会
二
六
役
員
ヲ
会
長
ヨ
リ
指
命
セ
ラ
ル
幹
事
四
名
佐
々
木
浅
吉
篠
原
勇
三
郎
吉
田
寅
吉
坂
田
捨
吉
本
日
余
学
校
事
務
ノ
為
生
徒
独
習
ヲ
サ
セ
タ
リニ○
監
督
鍵
田
漬
三
郎
吉
田
寅
吉
二
名
二
托
ス
ナ
シ
ニ
四
一
八
貯
金
日
二
「
四
」
一
一
九
生
徒
一
同
自
彊
会
二
行
ク
ニ
五
一
八
体ミ本日
ハ
男
生
徒
「
中
」
校
舎
前
地
盛
ヲ
ナ
スニ
’
十
二
女
生
徒
ハ
西
山
す
て
二
托
シ
勉
強
ラ
ナ
サ
シ
ム
本
日
モ
男
生
徒
ハ
地
盛
ヲ
ナ
ス
一一一一一一一一
女
生
徒
ハ
西
山
す
て
二
托
シ
勉
強
ヲ
ナ
サ
シ
ム
本
日
モ
地
盛
二
○
一
二
女
生
徒
ハ
自
習
ヲ
ナ
ス
〃
十
四
日
晴
木
〃
十
五
日
晴
金
〃
十
六
日
晴
士
二
一
十
七
日
〃
二
十
八
日
〃
二
十
九
日
〃
十
七
日
噌
日
〃
十
八
日
晴
月
〃
十
九
日
雨
天
火
参
二
十
日
曇
水
〃
二
十
》
Ⅱ
晴
木
少
二
十
二
日
晴
金
〃
二
十
三
日
晴
土
〃
二
十
四
晴
Ｈ
〃
二
十
五
日
晴
月
珍
二
十
六
日
晴
火肯晴晴
金木水
ナ
シ
一一一一一一一一
一’金」本日貯金ヲナス
｝一一一一一
本
日
余
ハ
大
坂
二
行
キ
シ
テ
以
テ
生
徒
二
監
督
ヲ
二
’
一
○
命シ置ク同志社学生二名（中江氏外一名）
大
学
生
一
名
出
演
セ
ラ
ル
中
江
氏
新
島
譲
先
生
ノ
話
大
学
生
虎
ノ
話
ナ
シ
休
ミ
ナ
シ
一
九
一
○
ナ
シ
一
九
三
貯
金
日
一
四
／
／
ナ
シ
一一一一／ｏ〆・
祭
日
夜
店
ノ
為
メ
休
学
ス
祭
日
ノ
為
メ
休
学
ス
休ミナシ
一
九
六
ナ
シ
（
本
日
伊
藤
公
爵
ハ
ル
ビ
ン
ニ
於
テ
職
人
一
一
殺
サ
ル）
七
五
ナ
シ
一
五
六
ナ
シ
一
八
六
本
日
田
中
小
学
校
創
立
三
十
年
紀
念
式
二
五
人
及
増
築
落
成
式
祝
賀
ノ
為
メ
送
ル
ベ
キ
ァ
ー
チ
ヲ
造
ル
１２０
田中夜学校一明治''''二ｲド
十
一
月
一
日
と
一
日
〃
三
日
〃
三
十
日
晴
上
参
三
十
一
日
晴
日
〃
四
日
ヶ
五
日
ケ
ノＬ
日
〃
十
日
〃八日
〃
七
日
ク六日
聞哨′〃′晴雨
火１１日土金木
参
水火月
費
用
「
張
」
金
ハ
リ
ガ
ネ
十
銭
色
紙
四
十
五
銭
（生徒一銭宛徴収二十八銭集「マ」ル）
前
ノ
ア
ー
チ
ヲ
作
ル
ー
三
七
本
日
日
曜
日
ナ
レ
ト
モ
青
年
十
名
ば
か
り
ハ
ア
ー
チ
ヲ
田
中
校
二
持
チ
行
ク
本
日
新
校
舎
二
移
ル
授
業
ヲ
ナ
ス
ズ
二
五
君
が
代
天
長
節
ノ
歌
練
習
四
○
天
長
節
ノ
式
ヲ
行
う
五
○
君
が
代
、
勅
語
奉
読
、
祝
辞
、
生
徒
祝
辞
校訓ヲ発表ス〈》罪》噺調十個
来
賓
ナ
シ
本
日
伊
藤
公
爵
ノ
葬
式
故
休
学
ス
本
日
入
学
生
二
名
鐘
紡
織
工
四
二
浅
井
氏
来
校
セ
ラ
ル
特
別
生
ノ
父
兄
を
集
む四三
体
ミ特別
生
ノ
父
兄
を
染
む
四
六
本
日
ハ
生
徒
一
同
自
魁
会
二
行
く
四八
会
場
二
於
て
女
生
徒
西
山
す
て
村
愛
ノ
演
説
ヲ
ナ
ス
「
記
事
ナ
シ
」
第
一
教
室
二
甲
組
乙
組
五
八
六
年
組
を
入
れ
三
年
一
年
組
を
第
二
教
室
二
入
る
吉
田
寅
吉
氏
三
年
一
年
ノ
代
教
授
を
な
す
一五一九 上八九 九九 一一一
′十
十一
五月
|］十
四
Ｈ
１哨哨
)１日
十
一
月
十
三
日
晴
土
少
十
一
日
参
水
〃
十
二
日
〃
木
多少クク
十十十１一
九八七六
日日日日
ケヶ少
十十’一
二－１］
[ＩＨ
１Ｗｉｌｌｉｌｉｌｌｉ１ｉ
月ｌ］土
肯晴晴晴
金水水火
記
事
ナ
シ
五八
本
日
青
年
会
長
浅
井
氏
来
ら
る
一ハ一一一
青
年
会
幹
事
会
ヲ
開
く
（
幹
事
ハ
交
代
シ
テ
夜
学
二
来
り
生
徒
監
督
ス
ル
コ
ト
）
本
日
■
■
珠
盤
生
徒
五
十
教
師
川
大
六
五
一シ新調ス
休
ミ
本
日
真
如
堂
じ
ゅ
－
や
ノ
為
川
席
生
少
し
一一一
本
日
田
中
了
恵
氏
来
る
ナ
シ
五三
記
事
ナ
シ
ーハーーー
記
事
ナ
シ
五五
本
日
小
使
家
屋
上
棟
ア
リ
五
三
一
、
田
中
了
恵
氏
用
事
ノ
為
メ
欠
席
多
キ
為
メ
錦
林
学
校
教
員
小
林
悦
三
氏
ヲ
代
理
ト
シ
テ
托
ス
生
徒
演
説
す
五「三」六
体
ミ
本
日
鍵
田
澗
三
郎
此
ノ
度
入
営
二
付
キ
五
七
其
ノ
送
別
、
賎
別
二
付
き
て
会
す
規
定
事
項
「
賎
青
年
会
々
員
一
名
五
銭
「
役
員
二
十
五
銭
二
四
一
○八
一一一｡一
八八九二
一一
○五
１２１
二
十
三
日
晴
火
〃
二
十
八
日
晴
日
珍
二
十
九
日
晴
月
参
二
十
六
日
〃
二
十
七
日
〃
二
十
四
日
〃
二
十
五
日
晴晴 晴晴
土金 木水
坂
田
捨
新
嘗
祭
ニ
テ
体
ミ
本
日
校
門
立
て
上
リ
タ
リ
昼
間
雨
風
ア
リ
タ
リ
七一一一三六
本
日
参
観
人
二
名
ア
リ
上
田
孝
太
郎
氏
上
田
正
次
郎
氏
七
六
二
六
本
日
記
事
ナ
シ
八
○
二
六
「教師」都合ニョリ休学ス（「余の結婚式」）上田
先
生
の
結
婚
式
挙
行
の
為
メ
休ミ
夜
学
生
徒
鍵
田
情
三
郎
篠
原
谷
造
八
八
二
○
入
営
の
為
送
別
会
を
開
く
後
茶
話
会
を
開
く
生
徒
一
般
の
送
別
三
年
兵
ニ
ハ
ニ
円
の
賎
別
三
月
兵
ニ
ハ
一
円
〃
一
、
役
員
一
名
五
銭
出
金
一
、
二
十
九
日
送
別
会
ノ
事
役
員
出
席
者
寺
田
清
四
郎
浅
井
情
三
郎
早
瀬
円
蔵
小
林
勘
三
吉
田
幸
二
郎
篠
原
重
三
郎
松
下
精
三
郎
上田静一
佐
々
木
浅
吉
吉
田
寅
吉
篠
原
勇
三
郎
一
、
青
年
会
員
出
金
三
銭
の
茶
話
会
寺
田
情
四
郎
早
瀬
円
蔵
吉
田
幸
二
郎
松
下
精
三
郎
代
清
十
郎
十
二
月
一
日
ク
ニ
日
〃
三
日
少
四
日
十
二
月
五
日
多〃〃
八一七六
ＨＨロ
〃
九
日
晴
木
少
三
十
日
晴
火背晴晴 晴晴晴 肯晴
水火月 土金木水Ｅ
記
嚇
ナ
シ
七
五
二
六
席
順
整
頓
、
記
事
ナ
シ
七
六
二
七
記
事
ナ
シ
六
七
二
五
青
幼
年
生
徒
談
話
会
六
八
二
六
本
日
愛
宕
郡
青
年
会
総
会
を
閲
か
る
農
林
学
校
ニ
ァ
リ
た
り
我
が
夜
学
生
西
山
ス
テ
賞
を
受
く
又
西
山
ス
テ
会
場
二
於
テ
演
説
を
な
せ
り
前日の賞与を夜学生一一披露す
五
七
二
二
記
事
ナ
シ
ーハーハ一一一
明
日
自
彊
会
ノ
会
員
招
集
を
極
力
ナ
ス
七
○
一
九
ベ
キ
コ
ト
ヲ
青
年
生
徒
二
依
頼
ス
本
日
ハ
自
彊
会
ノ
為
メ
生
徒
一
同
北
ノ
八
一
二
五
寺
二
行
く
青
年
生
徒
ハ
会
員
招
集
二
巡
ル
他
生
徒
寺
筆
百
本
教
師
妻
君
■
■
ヨ
リ
受
ク
茶
話
会
賎
別
費
青
年
一
人
五
銭
出
金
役
員
一人二十五銭〃
茶
話
会
費
青
年
一
人
三
銭
〃
役
員
一人五銭
十
時
会
終
る
教
室
整
頓
、
授
業
一
時
間
七
三
二
七
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田中夜学校－１ﾘ)治四二年
ニ行く
演
説
要
項
一
、
間
光
寺
住
職
耶
蘇
教
ノ
此
ノ
材
二
入
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
述
ブ
、
真
宗
ノ
俗
体
門
心
体
門
ヲ
説
ク
【間光寺「職」住職ノ我腿のせまきを感じたり今釈迦とキリスを
二
人
此
の
席
二
出
席
し
て
同
住
職
の
話
を
聞
か
せ
ば
両
人
何
そ
言
ふ
な
ら
ん又両人会見せば瓦一一東西布教の謝意を述ぶるならん］
て
本
願
寺
伝
道
師
俗
体
門
心
体
門
ヲ
又
説
ク
ー
、
郡
長
、
勤
倹
貯
蓄
の
話
を
さ
る
『
鐘
紡
滝
川
氏
標
準
人
物
ト
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
選
び
之
レ
ヲ
倣
ふ
事
ヶ
十
日
晴
金
本
日
ハ
初
め
ノ
時
間
ヲ
サ
キ
テ
前
日
ノ
七
八
二
一
演
説
ヲ
批
評
注
意
ス
ク
十
一
日
晴
士
青
年
談
話
会
及
ビ
唱
歌
冬
之
歌
八
一
二
二
ヶ
十
二
日
府
日
休
ミ
ク
十
三
日
曇
月
放
課
後
青
年
生
徒
冬
休
ミ
中
の
事
二
六
四
一
九
就
き
何
か
談
じ
届
れ
り
〃
十
四
日
哨
火
記
馴
ナ
シ
六
八
一
九
〃
十
五
日
雨
降
水
本
日
ス
ト
ー
ブ
入
ル
六
二
一
九
ケ
十
六
日
曇
ユ
キ
マ
ジ
リ
木
記
事
ナ
シ
自
彊
会
ノ
事
二
付
議
事
ア
リ
五
七
一
二
〃
十
七
日
晴
金
記
事
ナ
シ
七
二
二
一
多十八日
土
本
日
談
話
会
二
於
テ
丙
組
生
徒
山
内
友
八
○
二
七
次郎ノ前非梅アリ生徒の前一一立て
謝罪セリ（勝負事の罪）
参
十
九
日
晴
日
休
日
〃
二
十
日
晴
月
記
事
ナ
シ
七
六
二
○
参
二
十
一
日
哨
火
記
事
ナ
シ
〃
二
十
二
日
哨
水
記
事
な
し
〃
二
十
三
日
晴
木
本
日
大
掃
除
を
な
せ
り
ク
ニ
十
四
日
哨
金
終
業
式
を
な
す
教
員
二
名
の
訓
話
及
び
ビ
ョ
ロ
ン
三
曲
夜
学
生
清
水
平
吉
青
年
夜
学
部
へ
四十八銭寄附せり（拾ひもの）
〃
二
十
五
日
晴
士
本
日
ヨ
リ
休
業
〃
二
十
六
日
曇
日
記
事
ナ
シ
〃
二
十
七
日
晴
月
本
日
小
使
室
出
来
上
リ
タ
リ
ク
二
十
八
日
晴
火
少
〈
余
河
内
へ
帰
国
ス
）
参
二
十
九
日
晴
水
〃
〃
三
十
日
雨
木
多
三
十
一
日
晴
金
【上川光生冬休み中本国河内へ帰郷「中乞
〃－
，
，
－
口
凹
晴
士
明
治
四
十
三
年
一
月
一
日
午
前
中
生
徒
談
話
会
午
後
新
年
祝
賀
式
小
林
先
生
ノ
指
揮
ニ
ョ
ル
其
ノ
後
男
子
遊
戯
水
雷
艇
八
八
二
七
123
及
ビ
茶
話
会
一
月
二
日
晴
午
后
雪
日
男
生
徒
東
西
別
相
撲
及
ビ
水
雷
艇
夜
間
男
女
談
話
会
及
ビ
か
る
た
会
一
月
三
日
暗
月
男
生
徒
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
及
び
団
体
遮
物
園
行
き
夜
間
か
る
た
一
月
四
日
附
火
か
る
た
会
一
月
五
日
附
午
前
雨
水
か
る
た
会
（
余
帰
京
す
）
二
八
○
ヶ
六
日
晴
木
先
生
宅
二
て
談
話
会
及
び
音
楽
二
○
○
〃
七
日
晴
金
先
生
宅
二
て
談
話
を
な
す
二
○
三
本
日
校
庭
ニ
築
き
山
出
来
き
て
上
り
た
り
〃八日
曇
土
記
事
ナ
シ
〃
九
日
午
前
雨
午
后
晴
日
〃
十
日
晴
月
本
日
始
式
ヲ
ナ
ス
ク
十
一
日
雨
火
本
日
ヨ
リ
女
子
裁
縫
ヲ
瀬
戸
か
め
氏
二
代
用
依
頼
ス
、
女
生
徒
甲
乙
二
組
本
日
甲
組
〃
十
二
日
附
水
本
日
ヨ
リ
校
舎
落
成
式
ノ
歌
ヲ
練
習
ス
ク
十
三
日
晴
木
記
事
ナ
シ
六
八
二
一
ヶ
十
四
日
哨
金
本
日
落
成
式
ニ
就
き
て
の
準
備
ヲ
言
上
渡
ス
〃
十
五
〃
臓
土
唱
歌
打
あ
は
せ
〃
十
六
日
曇
日
式
場
準
備
〃
十
七
日
晴
月
午
前
中
ヨ
リ
青
年
男
女
生
徒
集
合
式
場
準
備
、
午
后
二
時
校
舎
落
成
式
挙
行
ス
来
賓
和
田
府
視
学
兼
田
郡
長
前
署
長
（
庵
谷
）
郡
視
学
田
中
村
議
員
府
会
議
員
近
村
々
長
小
学
校
長
式
順君
が
代
式
辞
決
算
報
告
（
浅
井
情
三
郎
）
来
賓
祝
辞
・
担
任
教
員
（
上
田
静
二
答
辞
生
徒
答
辞
松
下
澗
十
郎
「
式
終
」
落
成
の
歌
終
ル
生徒祝まんじうヲ与フ来賓一一
菓
子
箱
ヲ
出
ス
一
月
十
八
日
火
曇
本
日
休
学
ス
ク
十
九
日
水
雨
本
日
式
場
ヲ
片
付
ケ
ー
時
間
授
ヲ
ナ
ス
〃
二
十
日
木
曇
記
事
ナ
シ
〃
二
十
一
日
金
雨
記
事
ナ
シ
参
二
十
二
日
土
晴
本
日
ハ
明
日
目
榧
会
一
週
紀
念
ナ
ル
ヲ
以
テ
前
落
成
式
ト
同
様
式
場
準
備
ヲ
ナ
ス
〃
二
十
「
四
」
三
日
日
晴
本
日
本
校
二
於
て
午
后
一
時
当
校
二
於
て
自
魁
会
一
週
紀
年
会
開
会
来
賓
者
府
知
事
代
理
櫛
崎
邪
務
官
府
視
学
郡
長
近
村
校
長
村
長
名
誉
職
…
…
夜
学
生
西
山
す
て
賞
与
を
受
く
（
木
綿
縞
一
反
）
外
二
村
民
鍵
田
民
蔵
氏
あ
り
〃
二
十
四
日
月
晴
本
日
ハ
前
日
の
式
場
片
附
け
授
業
一
時
間
【本日よりスープ入ル】
少
二
十
五
日
火
小
雨
記
事
ナ
シ
四
六
一
八
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田中夜ﾀﾞﾂ:校一|ﾘIi台''''二年
参
二
十
六
日
〃
二
十
七
日
〃
二
十
八
日
参
二
十
九
日
土
晴
疹
一
月
三
十
日
晴
日
〃
一
月
三
十
一
日
晴
月
〃
二
月
一
日
晴
火
〃
二
月
二
日
哨
水
〃
三
日
晴
木
〃
四
日
〃
五
日
〃
|・
ﾛ
少八日
〃
七
日
ヶ
六
日
〃
九
日
金木水ｉ晴雨晴晴 哨晴
IliIi晴晴上金木水火月 日
記
事
ナ
シ
甲
生
徒
督
促
す
四
六
一
七
「記事ナシ」乙生徒督促ス
六
五
二
六
本
日
川
島
郡
視
学
来
ら
る
甲
組
男
女
二
六
五
三
○
向
教
育
勅
繍
戊
申
詔
勅
二
付
キ
テ
「
六
五
」
「
三
○
」
話
サ
ル
記
事
ナ
シ
七
「
二
」
一
二
九
記
事
ナ
シ
、
察
気
甚
ダ
シ
妃
躯
ナ
シ
ヶ
「
紀
珊
ナ
シ
」
本
日
ヨ
リ
又
貯
金
ヲ
実
行
ス
本
日
ヨ
リ
又
生
徒
散
髪
相
互
刈
合
ヒ
ヲ
実
行
ス
甲
組
生
徒
一
人
一
度
四
銭
ノ
定
メ
乙
組
生
徒
一
人
一
度
三
銭
ノ
定
メ
本
日
ハ
年
越
し
二
当
ル
故
夜
学
休
む
本
日
市
内
柳
池
校
ヨ
リ
蝿
、
縦
、
鉛
縦
、
鉛
兼
け
づ
り
十
ヲ
受
く
散
髪
収
入
六
銭
ア
リ
た
り
休
ミ記事
ナ
シ
本
日
世
界
地
図
ヲ
甲
組
教
室
ニ
ハ
ル
記
事
ナ
シ
本
日
小
学
校
二
於
テ
行
部
落
行
年
夜
学
化
災
合
教
育
談
話
会
ア
リ
シ
為
メ
青
年
生
徒
小
学
校
へ
行
く
〃
十
一
日
〃
十
二
日
〃
十
三
日
参
十
四
日
〃
十
五
日
〃
十
六
日
〃
十
七
日
十
八
日
〃
十
九
日
二
十
日
二
十
一
日
二
十
二
日
二
十
三
日
十
Vq
l-1
二
十
五
日
晴
金 晴晴晴晴晴晴晴晴雪Ｗｉｌｌｉｉｉ晴晴
土金土金木水火月木 水火月 ］［
紀
元
節
之
為
休
学
ス
記
事
ナ
シ
休
ミ
日
記
班
ナ
シ
記
馴
ナ
シ
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
本
日
余
は
小
学
校
用
事
ノ
為
メ
欠
勤
ス
記
事
ナ
シ
休
ミ記事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
本
日
早
川
伊
三
郎
風
呂
風
二
於
テ
貯
金
台
紙
十
二
銭
張
タ
ル
モ
ノ
失
ヒ
タ
リ
然
ル
ー
父
夜
学
二
米
リ
取
り
調
べ
ヲ
迫
レ
リ
伊
藤
秀
吉
「
台
紙
」
外
一
名
台
紙
金
商
引
戻
し
を
迫
し
り
貯
金
ノ
必
要
ヲ
説
キ
聞
カ
セ
ド
聞
カ
ザ
ル
ヲ
以
テ
取
替
へ
其
ノ
金
高
ヲ
渡
セ
リ
早
川
伊
三
郎
父
又
来
リ
貯
金
印
紙
ヲ
買
上
ダ
ル
金
高
ハ
先
生
二
渡
シ
タ
リ
故
二
其
の
台
紙
手
前
二
於
テ
失
フ
モ
其
の
金
ハ
先
生
受
取
り
タ
ル
ヲ
以
テ
返
シ
ク
レ
ト
迫
し
り
余
ハ
物
ノ
取
引
売
買
ノ
理
ヲ
説
キ
聞
１２５
五四
日日
三
月
一
日
二
日
三
日
二
十
七
日
日
晴
二
十
八
日
月
晴
二
十
六
日
曇
上木水火土金
晴晴 晴晴晴
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
本
日
小
林
悦
造
氏
（
夜
学
教
員
）
病
気
ノ
為
欠
勤
ス
記
事
ナ
シ
本
日
よ
り
土
曜
日
二
は
十
四
歳
以
下
ノ
生
徒
ヲ
シ
テ
休
学
せ
シ
ム
ル
コ
ト
魁
セ
リ
十
五
歳
以
上
ノ
男
女
ヲ
以
テ
談
話
会
ヲ
ナ
ス
コ
ト
本
日
余
ノ
不
在
中
秋
田
県
事
務
官
補
氏
夜
学
の
事
二
就
き
諸
事
聞
き
合
せ
二
来
ラ
レ
タ
リ
カ
ス
モ
悟
ラ
ズ
前
言
ヲ
言
上
張
ル
ヲ
以
テ
余
ハ
曰
ク
其
ノ
金
ハ
断
ジ
テ
渡
サ
ヌ
併
シ
君
ノ
子
ハ
能
ク
学
校
へ
来
ル
ヲ
以
テ
其
ノ
褒
賞
ト
シ
テ
（
余
卜
小
林
氏
ト
六
銭
宛
出
シ
テ
）
十
二
銭
進
呈
ス
ト
言
ヒ
テ
渡
セ
リ
早
川
父
頭
ヲ
サ
ゲ
テ
帰
し
リ
堀
本
宗
三
郎
、
益
田
字
三
郎
貯
金
引
戻
シ
ヲ
迫
し
り
説
諭
ス
本
日
貯
金
ノ
話
ヲ
ナ
ス
散
髪
ジ
ャ
キ
一
個
ヲ
買
う
三
十
銭
十
三
日
十
四
日
十
五
日
十
六
日
十
七
日
十
二
日
土
晴
十
一
「
九
」
Ⅱ
金
参
小
雪
六
日
日
曇
小
雪
七
日
月
曇
小
雪
八
「
六
七
」
日
火
曇
小
雪
九
「
八
」
日
水
少
小
雪
十
「
八
九
」
日
木
多
小
雪
木水火月
晴晴晴晴晴
ト
セ
リ
休ミ記事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
記
事
本
日
自
彊
会
ア
ル
ベ
キ
答
ナ
リ
シ
ニ
十
一
日
二
延
期
ト
ナ
リ
シ
故
学
科
ヲ
其
の
日
ノ
時
間
割
通
り
な
せ
り
余
頭
痛
ノ
為
早
引
セ
リ
「
記
事
ナ
シ
」
十
五
歳
以
上
ノ
モ
ノ
自
彊
会
二
行
ケ
リ
本
日
広
田
家
二
行
キ
貯
金
収
リ
カ
ヘ
出
シ
置
キ
タ
リ
本
日
甲
組
第
二
組
ノ
書
物
ヲ
取
り
寄
セ
タ
リ
一新読本（尋常小学六年用十一巻二
体
ミ
本
日
小
林
教
員
用
事
ノ
為
欠
勤
セ
リ
本
日
余
目
ま
い
せ
し
を
以
て
「
欠
」
早
引
セ
リ
記
事
ナ
シ
本
日
小
林
教
員
舌
ヲ
負
傷
セ
シ
ヲ
以
テ
欠
勤
セ
リ
早
川
伊
三
郎
父
夜
学
二
来
伊
三
郎
散
髪
ノ
為
メ
貯
金
十
銭
ヲ
出
シ
ニ
来
し
り
貯
金
高
計
十
銭
ナ
レ
バ
今
出
ス
コ
ト
ハ
局
ニ
テ
承
知
セ
ヌ
故
ト
論
セ
ド
モ
聞
カ
ズ
遂
二
余
取
カ
ヘ
瞳
キ
タ
リ
又
伊
三
郎
散
髪
無
代
ニ
テ
ナ
シ
ャ
リ
タ
リ
（酒代ヲケズリニ来リタルナリ）
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田中夜学校一明治119二年
十
九
日
二
十
日
二
十
一
日
二
十
二
日
十
八
日
金
雨
二
十
三
日
二
十
四
日
月
二
十
五
日
金
十
六
日
士
木水 火月ロ土
雨晴晴晴晴晴
本
日
小
林
教
員
欠
勤
佐
々
木
治
三
郎
代
用
ス
談
話
相
撲
ヲ
ナ
ス
休ミ本日
春
季
皇
霊
祭
ノ
為
メ
休
ミ
本
日
余
日
曜
日
以
来
の
発
熱
ノ
為
メ
欠
勤
ス
小
林
氏
モ
用
事
ノ
為
メ
欠
勤
ス
依
テ
妻
ヌ
イ
ニ
代
用
教
授
ヲ
サ
セ
タ
リ
幼
年
組
ハ
佐
々
木
治
三
郎
代
用
ス
余
病
気
ノ
為
欠
勤
記
事
ナ
シ
本
日
本
学
期
終
り
を
成
セ
リ
而
し
て
多
数
出
席
の
も
の
二
は
賞
を
与
ヘタリ（三ヶ月間の中）
皆
勤
者
二
は
硯
箱
一
個
手
帳
一
冊
精
勤
者
二
は
一
二
日
欠
席
硯
箱
一
個
参
三
日
欠
席
筆
箱
鉛
筆
一
本
手
帳
一
冊
少
四
日
欠
席
紙
は
さ
み
一
固
皆
勤
者
五
名
一
日
欠
席
二
名
二
日
欠
席
八
名
三
日
欠
席
四
名
四
日
欠
席
一
名
四
月
一
日
四
月
二
日
四
月
三
日
日
晴
二
十
七
日
二
十
八
日
二
十
九
日
三
十
日
三
十
一
日
曇金
土
木水火月 日
本
日
ヨ
リ
第
一
学
期
始
業
ス
式
と
し
て
学
期
始
め
の
心
及
び
明
日
曜
日
父
兄
会
の
こ
と
二
就
父
兄
集
合
すへきこと一一就きて言ひ渡す
本
日
父
兄
会
を
開
く
出
席
者
五
十
名
話
要
項
一、学齢児童の就学二就きて
昼
間
と
夜
間
（小学校）
女
子
裁
縫
昼
間
夜
間
の
も
の
夜
間
裁
縫
専
門
の
も
の
貯
金
二
就
き
て
学
校
父
兄
の
関
係
皮
膚
病
無
料
治
療
の
方
法
二
就
き
て
終
り
二
茶
菓
を
出
す
一
人
三
銭
宛
（浅井氏と余の話）
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十
日
十
一
日
十
二
日
十
三
日
十
四
日
十
五
日
十「五」
十
七
日
十
八
日
十
九
日
四
月
四
日
少
五
日九八七六
日日日日
六
日
土金木水火月 土金木水 火月火月日
晴晴晴
日
曇晴 晴 肯晴晴 晴晴晴晴晴晴
十
時
会
を
終
る
記事なし（本日進級者証書を渡す）
記
事
な
し
附
た
り
本
年
度
役
場
予
算
会
議
二
於
て
本
夜
学
教
員
手
宛
一
人
分
出
さ
れ
ぬ
こ
と
と
な
り
た
り
と
聞
く
記
事
な
し
記
事
な
し
記
事
な
し
生
徒
一
同
自
弧
会
一
一
出
席
す
京
都
市
の
東
進
主
義
卜
田
中
村
「
木
村
長
戸
」
木
村
重
成
の
話
を
聞
く
（
西
尾
氏
の話）
休
日
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
ブ
ラ
ン
コ
を
ひ
く
余
小
学
校
遠
足
の
為
「
休
学
」
欠
勤
ス
生
徒
談
話
を
な
す
日
曜
日
の
為
記
事
ナ
シ
本
日
益
田
卯
三
郎
（
十
二
歳
）
白
墨
五
本
買
記
事
二
十
四
日
日
晴
二
十
「
四
」
五
日
月
晴
二
十
「
五
」
六
日
火
二
十
七
日
水
晴
二
十
八
日
木
晴
二
十
九
日
金
晴
三
十
日
土
晴
二
十
日
二
十
一
日
二
十
二
日
二
十
三
日
「
二
十
日
水
【五月一日】
一日
日
「
曇
」
晴
記
事
ナ
シ
二
日
月
晴
記
事
な
し
三
日
火
曇
本
日
生
徒
呼
び
出
し
二
行
け
り
四
日
水
晴
前
日
「
の
」
呼
び
出
し
二
行
き
た
る
も
其
効
な
く
欠
席
者
多
か
り
き
五
日
木
晴
記
事
ナ
シ
土金木水
育晴晴晴
求
め
学
校
二
寄
附
し
た
り
記
事
」
本
日
余
東
田
中
夜
学
ニ
行
く
又
小
林
教
員
病
気
欠
勤
の
為
生
徒
へ
代
理
を
な
さ
し
む
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
一
時
間
話
二
時
間
目
よ
り
運
動
場
二
於
て
競
争
遊
戯
を
な
す
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
余
本
夜
男
子
青
年
生
徒
督
促
之
為
村
内
を
一
巡
せ
り
記
事
ナ
シ
、
督
促
せ
し
青
年
生
徒
集
る
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六
日
金
曇
本
日
又
生
徒
呼
び
出
し
一
一
行
け
り
【大隈伯京都一一来らる］
七
日
土
雨
前
日
の
効
果
少
な
く
二
三
名
は
来
れ
り
「八日
日」
本
日
英
国
皇
帝
崩
あ
り
た
り
依
て
此
の
事
生
徒
ニ
語
る
【英帝崩御せらる一
八日
日
晴
九
日
月
晴
本
日
生
徒
一
同
自
彊
会
一
一
行
く
（
京
都
市
の
東
進
主
義
と
田
中
村
桂
小
五
郎
（
木
戸
）
十
日
火
「
曇
」
あ
め
本
日
女
生
徒
静
き
さ
え
平
田
き
い
西
村
小
の
へ
中
川
と
き
の
大
森
き
ざ
の
木
村
小
ぎ
く
【雨天】
六
名
に
て
ジ
ョ
ロ
ー
を
賀
ひ
求
め
夜
学
二
寄
送
せ
り
十
一
日
水
附
記
小
ナ
シ
十
二
日
木
硫
記
邪
ナ
シ
十
三
日
金
晴
小
林
教
師
欠
席
十
四
日
上
暗
記
事
ナ
シ
十
五
日
日
晴
「
記
事
」
休
み
十
六
日
月
脳
祭
日
翌
日
故
出
席
生
少
く
任
方
を
な
す
十
七
日
火
暗
記
聯
ナ
シ
十
八
日
水
崎
記
事
ナ
シ
十
九
日
木
晴
本
日
ハ
レ
ー
彗
星
ノ
話
ヲ
ナ
ス
太
陽
面
ヲ
通
過
ス
ト
言
へ
り
二
十
日
金
附
本
日
ハ
レ
ー
彗
星
ノ
尾
ヲ
以
テ
我
が
地
球
ヲ
シ
、
ム
ト
言
ヘ
リ
何
ノ
違
状
モ
無
カ
リ
キ
本
日
英
皇
帝
ノ
大
葬
ア
リ
シ
日
ナ
リ
余
病
気
ノ
為
欠
勤
ス
【英帝ノ大葬一
二
十
一
日
士
晴
本
日
欠
席
多
く
梢
々
情
落
一
一
耽
け
れ
る
青
年
七
八
名
二
訓
海
を
与
へ
タ
リ
本
昼
間
裁
縫
生
一
名
入
学
せ
り
本
日
女
生
徒
六
名
静
き
さ
え
平
田
き
い
西
村
小
の
え
中
川
と
き
の
大
森
き
ざ
の
木
村
小
ぎ
く
ヨ
リ
バ
ヶ
ッ
を
夜
学
二
寄
附
せ
り
二
十
三
日
月
晴
斎
藤
政
吉
い
け
花
を
持
ち
来
る
二
十
四
日
火
晴
記
事
ナ
シ
二
十
五
日
水
晴
記
事
ナ
シ
二
十
六
日
木
晴
記
事
ナ
シ
二
十
七
日
金
晴
本
日
小
林
君
欠
勤
す
本
日
時
間
割
土
曜
日
と
代
ふ
本
日
日
露
対
馬
海
峡
二
於
て
大
海
戦
を
な
せ
し
日
二
よ
り
此
れ
が
講
話
及
び
日
本
歴
史
神
功
皇
后
の
話
二
十
八
日
土
附
記
事
ナ
シ
二
十
九
日
日
晴
三
－
日
月
晴
記
獅
ナ
シ
三
十
一
日
火
附
記
事
ナ
シ
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六
月
五
日
日
曜
日
晴
六
月
六
日
月
晴
小
林
君
欠
六
月
七
日
火
哨
記
事
ナ
シ
六
月
八
日
水
晴
生
徒
呼
出
六
月
九
日
木
晴
本
日
生
徒
六
月
十
日
金
晴
記
事
ナ
シ
六
月
十
一
日
土
晴
記
事
ナ
シ
六
月
十
二
日
日
晴
記
事
ナ
シ
六
月
十
三
日
月
晴
記
事
ナ
シ
六
月
一
日
水
曜
日
本
日
村
民
教
化
ノ
為
■
ト
思
上
風
呂
屋
に
塗
板
ヲ
掛
ケ
シ
為
塗
板
ヲ
自
作
ス
【六月一日本日ヨリ瀬戸かめ氏裁縫科受け持ちを止め上田ヌイニ
全
部
受
け
持
ち
を
命
ズ
夜
間
昼
間
共
］
六
月
二
日
木
「
崎
」
曇
小
林
君
欠
勤
ス
本
日
塗
板
ヲ
湯
屋
上
り
場
ノ
所
二
褐
ぐ
毎
日
極
々
の
事
を
掲
示
し
教
化
ノ
資
料
ト
ス
掲
示
資
料
一
、
昔
ヨ
リ
其
ノ
日
二
当
レ
ル
出
来
恥
ヲ
記
ス
ニ
、
「
社
会
的
智
徽
の
普
給
」
渡
世
上
の
雑
知
識
三
、
道
徳
的
格
言
四
教
育
こ
っ
け
い
画
及
ビ
美
的
養
生
の
画
等
六
月
三
日
金
晴
小
林
君
欠
勤
六
月
四
日
土
晴
本
日
大
学
来
信
さ
る
自
重
自
敬
二
就
き
て
小
林
君
欠
勤
記
事
ナ
シ
生
徒
呼
出
し
に
村
内
を
巡
る
本
日
生
徒
一
同
自
彊
会
一
一
行
く
六
月
十
四
日
火
雨
記
事
ナ
シ
六
月
十
五
日
水
雨
本
日
生
徒
腐
崎
斎
藤
二
名
伴
っ
て
機
械
体
操
金
棒
を
設
置
す
六
月
十
六
日
木
雨
記
事
ナ
シ
六
月
十
七
日
金
晴
記
事
ナ
シ
六
月
十
八
日
土
晴
記
事
な
し
六
月
十
九
日
日
晴
休
み
六
月
二
十
日
月
雨
小
林
君
欠
勤
田
中
校
教
員
矢
田
代
用
記
事
な
し
六
月
二
十
一
日
火
小
林
君
欠
勤
田
中
校
教
育
矢
田
代
用
六
月
二
十
二
日
水
小
林
君
欠
勤
田
中
校
教
員
矢
田
代
用
【山科村長殺サル特殊部落囚字ノ為トァリ】
六
月
二
十
三
日
木
小
林
君
欠
勤
〃
六
月
二
十
四
日
金
小
林
君
欠
勤
〃
【
曇
一
六
月
二
十
五
日
土
小
林
君
欠
勤
〃
【晴一六月二十六日
【
雨
］
六
月
二
十
七
日
月
小
林
君
欠
勤
〃
【
晴
］
六
月
二
十
八
日
火
小
林
君
欠
勤
〃
【
晴
］
六
月
二
十
九
日
水
小
林
君
欠
勤
〃
六
月
三
十
日
木
晴
小
林
君
欠
勤
〃
七
月
一
日
七
月
二
日
金
購
ク
ク
士
晴
珍
〃
外一一余発熱の為欠勤す
１３０
ｍ１Ｉ１夜学校一明治四ヨイl：
七
月
三
日
日
七
月
四
日
月
晴
小
林
氏
欠
勤
前
二
同
じ
余
も
病
気
二
付
き
欠
勤
す
七
月
五
日
火
晴
小
林
君
欠
勤
前
一
一
同
じ
七
月
六
日
水
晴
小
林
君
欠
勤
前
一
一
同
じ
七
月
七
日
木
晴
小
林
君
欠
勤
前
二
同
じ
七
月
八
金
晴
小
林
君
欠
勤
前
二
同
じ
七
月
九
士
崎
本
日
自
彊
会
二
出
席
生
徒
一
同
来
賓
栗
田
姉
妹
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
ア
リ
又
吉
田
甚
三
郎
氏
ノ
自
彊
会
役
員
及
ビ
識
元
諸
氏
ノ
行
為
村
ノ
為
メ
ニ
ナ
ラ
ズ
却
テ
自
彊
会
ノ
主
意
二
反
ス
ル
ノ
言
ヲ
以
テ
一
場
ノ
演
説
ヲ
セ
リ
七
月
十
日
日
畷
日
哨
七
月
十
一
日
月
曜
晴
本
日
一
「
妻
」
上
田
ヌ
イ
病
気
裁
縫
科
ヲ
休
ム
（
小
林
氏
同）
【隣家トバク塒二瀞官「抑」入り来リー網を下さんとせしに車座
の賭博者不意を食ひて余の家一一駈け来り抑入の中一一かくれなど
せ
り
妻
は
身
持
ち
な
り
し
が
平
然
な
す
ま
ま
二
七
月
十
二
日
火
曜
日
晴
（
小
林
氏
同
ジ
）
七
月
十
三
日
水
曜
日
脳
同
じ
七
月
十
四
日
木
醗
日
雨
同
じ
七
月
十
五
日
金
曜
日
晴
同
七
月
十
六
日
土
曜
日
晴
じ
七
月
十
八
日
月
曜
日
晴
同
じ
七
月
十
七
日
蝋
日
崎
同
じ
七
月
十
九
日
火
曜
日
晴
同
じ
七
月
二
十
日
水
嘘
日
晴
同
じ
七
月
二
十
一
日
木
暇
日
暗
同
じ
七
月
二
十
二
日
水
剛
日
晴
同
じ
七
月
二
十
三
日
土
曜
日
曇
本
日
ハ
土
用
の
丑
二
て
正
鴨
祭
り
の
為
欠
席
多
き――予測の為休業す
七
月
二
十
四
日
日
畷
日
哨
七
月
二
十
五
日
月
曜
日
本
日
夜
学
終
業
式
を
行
ふ
又
九
月
一
日
入
営
兵
の
送
別
会
を
開
く
青
年
生
徒
集
会
賎
別
金
壱
円
他
は
実
費
茶
話
会
一
人
宛
一
金
三
銭
持
ち
よ
り
入
営
兵
贋
崎
広
吉
君
式
順「夜
学
終
業
式
二
、
入
営
兵
送
別
三
、
諸
事
打
合
せ
会
計
報
告
す
七
月
二
十
六
日
ヨ
リ
九
月
五
日
ま
で
夏
季
休
業
八
月
九
日
日
弧
会
長
小
西
源
吉
氏
退
会
セ
ラ
ル
八
月
十
日
頃
よ
り
二
十
日
頃
ま
で
関
東
地
方
大
水
難
ア
リ
八
月
二
十
二
日
韓
国
合
併
外
号
来
ル
［韓国合併］
八
月
二
十
二
日
醇
成
青
年
会
高
張
提
灯
注
文
す
八
月
十
五
日
自
躯
会
評
議
員
集
会
ス
八
月
十
「
六
」
八
日
評
議
員
数
人
｛
早
瀬
農
」
浅
井
岡
村
小
林
上
田
篠
原
）
１３１
ケ’′"”〃〃ケ"”九九九九九
十十十十十十十九八七月月月月月
六五四三二一日日日日六五四三一
日日日日日日日日日日日
顧
問
郡
長
の
所
二
行
キ
会
補
貝
二
就
き
て
相
談
す
後
警
察
署
長
を
尋
ね
会
長
を
願
へ
り
但
速
答
な
し
八
月
二
十
三
日
前
会
小
西
源
吉
氏
宅
ニ
行
き
感
謝
ス
宣
徳
火
鉢
金
十
円
自
彊
会
ヨ
リ
謝
礼
す
（
早
瀬
円
蔵
上
田
二
名
二
て
持
ち
行
く
）
八
月
二
十
九
日
日
輔
合
併
ト
ナ
ル
韓
国
ヲ
朝
鮮
卜
名
ク
皇
帝
皇
后
皇
大
帝
ハ
我
が
皇
太
子
の
次
二
位
ス
王
族
ト
セ
ラ
ル
ケ
本日醇成青年△毒の高張提灯出来上ル
青
年
会
員
廠
崎
広
吉
輸
血
輸
卒
二
入
営
す
本
日
余
村
内
を
巡
り
特
別
生
「
入
学
を
」
督
促
ス
月
金木水火月日土金木水火畷
曜曜曜曜日
晴日日日日
本
日
自
彊
会
二
行
く
記
事
ナ
シ
本
日
ヨ
リ
夜
学
を
開
始
す
記
事
ナ
シ
｜「記事ナシ」大雨之為小林君欠勤矢田代用ス
記
事
ナ
シ
記
事
記
事
〃
十
七
日
土
晴
〃
十
八
日
Ⅱ
「〃十九日」
〃
十
九
日
〃
二
十
日
〃
二
十
四
日
〃
二
十
五
日
〃
二
十
六
日
〃
二
十
七
日
二
一
十
八
日
〃
二
十
九
日
ク
ニ
十
一
日
〃
二
十
二
日
〃
二
十
三
日
金木水 火月木水火月日士
本
日
一
名
甲
組
へ
入
学
本
日
ハ
旧
暦
中
秋
十
五
夜
二
当
ル
本
日
広
島
県
人
法
政
大
学
生
来
り
余
二
■
■
本
村
部
落
改
善
法及び余の経「験」験せし事を開かし
く
れ
と
言
ひ
来
れ
り
記
事
な
し
「
記
事
な
し
」
本
日
村
民
の
一
部
よ
り
夜
学
運
動
場
を
相
撲
稽
古
の
為
借
し
く
れ
と
言
ひ
二
来
れ
り
（
十
月
二
十
五
日
亡
友
人
の
弔
ひ
相
撲
を
な
す
為
め
な
り
と
）
こ
れ
を
承
託
せ
り
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
小
林
君
病
気
欠
勤
矢
田
代
用
ス
本
日
夜
学
運
動
場
一
一
相
撲
場
を
作
る
本
日
よ
り
夕
方
相
撲
稽
古
を
な
す
本
日
は
秋
季
皇
霊
祭
二
就
き
休
学
す
記
事
ナ
シ
記
事
ナ
シ
「本日小林君欠勤」
本
日
ハ
皇
太
子
殿
下
本
郡
府
立
両
師
範
へ
御
「
幸
」
台
臨
ア
リ
タ
リ
小
林
君
欠
勤
（
病
気
欠
勤
）
矢
田
代
用
ス
132
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九八七
日日日
一日
二
日
三
日
四
日
五
日
六
日
十
五
日
十
四
日
十
一
日
十
二
日
十
三
日
十
日
十
六
日
十
八
日
十
九
日
十
七
日
参
三
十
日
木水火月日土
暇ＩｉＨⅡｉＨＨｉＩｌ暇曜十
日日日日日日月
月日土金
火曜曜曜曜
日日日日
水火月日土金木水
記
事
な
し
記
事
な
し
記
駆
な
し
「
記
事
な
し
」余本日本願二行キ自抵会へ布
教
識
演
出
を
約
束
の
為
行
き
た
り
為
め
に
夜
学
欠
勤
す
矢
田
代
用
ス
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
本
日
「
学
」
夜
学
を
「
曜
」
明
日
曜
日
と
繰
り
代
ふ
記
事
な
し
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
本日「学」夜学を「曜，｜
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
本
日
ハ
天
長
唱
歌
、
上
田
ぬ
本
日
ハ
神
嘗
祭
記
事
な
し
記
事
な
し
矢
田
代
用
ス
矢
田
代
用
ス
矢
田
代
用
ス
矢
田
代
用
ス
歌
、
上
田
ぬ
い
氏
教
授
す
二
十
日
木
記
事
な
し
二
十
一
日
金
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
ニ
十
二
日
土
記
事
な
し
二
十
三
日
日
本日ハ当村祭日一一当ル
ー
十
四
日
月
祭
日
を
以
て
欠
席
生
大
部
故
二
休
学
す
二
十
五
日
火
記
事
な
し
二
十
六
日
水
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
ス
ニ
十
七
日
木
記
事
な
し
二
十
「
七
」
八
日
金
記
事
な
し
二
十
「
八
一
九
日
土
記
事
な
し
三
十
日
日
三
十
一
日
月
「上田氏帰国ノ為メ欠勤ス」
【三十一日住友別氏銅山より参観二来たらる鷲尾解勘尾氏三時ば
かり改良事業一一枕きて語る］
三
Ｈ
木
二一
日日
水火十
一
月
上
田
氏
帰
国
之
為
欠
勤
欠
生
徒
一
同
天
長
節
式
場
ヲ
作
ル
上
田
氏
帰
国
之
為
欠
勤
欠
本
日
ハ
今
上
天
皇
陛
下
五
十
九
回
目
ノ
誕
生
日
二
当
ル
天
長
節
式
ヲ
挙
行
ス
「
出
演
」
列
席
者
大
学
生
安
川
数
太
郎
君
、
青
年
会
副
会
長
小
林
勘
蔵
君
式
後
小
林
勘
蔵
氏
よ
り
生
徒
に
祝
ひ
ま
ん
じ
ゆ
133
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式
後
背
年
者
二
諸
事
相
談
を
な
せ
り
男
子
部
へ
は
図
書
設
置
の
件
散
髪
興
復
入
営
兵
其
の
他
送
り
物
二
対
す
る
件
会
計
維
持
の
方
法
右
一
ヶ
月
宿
題
女
子
部
裁
縫
部
拡
張
の
件
右
一
ヶ
月
宿
題
「式終り」外二此レ迄ノ会計報告
十
時
半
開
散
四
日
金
一
、
教
室
整
頓
第
一
時
限
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
五
日
土
余
自
彊
会
会
計
決
算
ニ
行
く
記
事
ナ
シ
六
日
Ｊ
七
日
月
峨
日
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
八
日
火
〃
記
馴
な
し
九
日
水
〃
本
日
目
弧
会
二
出
張
ス
甲
組
女
子
裁
縫
生
十
日
木
〃
記
靭
な
し
十
一
日
金
珍
記
事
な
し
十
一
月
十
二
日
土
本
日
大
掃
除
を
な
す
十
一
月
十
三
日
日
記
事
な
し
十
一
月
十
四
日
月
「
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
」
十
一
月
十
五
日
火
本
日
田
中
校
遠
足
の
為
上
田
教
員
欠
勤
小
林
氏
か
け
持
ち
教
授
を
な
す
十
一
月
十
六
日
水
「
記
事
な
し
」
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
十
一
月
十
七
日
木
記
事
な
し
十
一
月
十
八
日
金
「
記
鞭
な
し
」
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
「
十
一
月
」
十
一
月
十
九
日
土
記
事
な
し
十
一
月
二
十
日
日
青
年
会
集
会
議
事
入
営
兵
送
別
件
二
十
七
日
を
定
む
十
一
月
二
十
一
日
日
記
事
な
し
十
一
月
二
十
二
日
火
曜
日
記
事
な
し
十
一
月
二
十
三
日
水
曜
日
記
事
な
し
十
一
月
二
十
四
日
木
曜
日
記
事
な
し
十
一
月
二
十
五
日
金
曜
日
「
記
事
な
し
」
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
十
一
月
二
十
「
五
」
六
日
土
、
第
一
時
間
目
明
晩
入
営
兵
送
別
ノ
唱
歌
体
育
手
引
ノ
岩
上
佃
ヌ
イ
教
授
ス
ニ
時
間
目
甲
組
生
徒
一
同
式
場
準
備
午
后
九
時
よ
り
青
年
会
役
且
相
談
十
一
月
二
十
七
日
金
曜
日
本
日
入
営
兵
松
下
消
十
郎
氏
ノ
送
別
会
ヲ
開
ク
余
興
ト
シ
テ
講
談
師
ヲ
呼
ブ
マ
式
順
一
同
着
席
二
、
会
長
代
開
会
ノ
辞
三
、
賎
別
授
与
四
、
祝
辞
１３４
田中夜学校－１ﾘI満llq二年
与
フ
九
、
決
算
織
師
礼
金
壱
円
五
十
銭
五
、
入
営
兵
答
辞
六
、
唱
歌
干
引
ノ
岩
七
、
識
誠一、義士勝田新三石衛門）義士伝
一一、横川勘兵衛
三
、
金
石
猛
熊
日
露
戦
役
馬
賊
隊
八
、
茶
菓
ヲ
与
フ
（
会
員
会
費
五
銭
、
五
銭
菓
子
ヲ
入
営
兵
峻
別
■
弐
円
入
営
兵
講
談
師
菓
子
代
参
拾
銭
茶
ロ
ー
ソ
ク
代
六
銭
〆
「
参
円
六
」
参
円
八
拾
六
銭
背
年
会
役
一
人
前
拾
銭
集
金
緋
壱
Ⅲ
弐
拾
銭
背
年
会
献
立
金
残
金
弐
円
弐
拾
四
銭
〆
参
円
四
十
四
銭
差
引
四
拾
弐
銭
不
足
青
年
会
役
員
出
席
名
簿
副
会
長
小
林
勘
蔵
〃
上
田
静
一
評
譲
員
松
下
滴
藁
郎
代
理
幹
邪
寺
川
滴
四
郎
〃
篠
原
男
三
郎
十
一
月
二
十
八
日
月
曜
日
〃
二
十
九
日
火
曜
日
〃
三
十
日
水
曜
日
十
二
Ⅱ
一
日
十
二
月
一
日
木
暇
日
ク
ニ
日
金
十
二
月
三
日
土
十
二
月
側
Ⅱ
日
十
三
月
五
Ⅱ
月
十
二
月
六
日
十
二
月
七
日
十
二
月
八
日
十
二
月
九
日
十
二
月
十
日
十
二
月
十
一
日
日
暇
日
金木水火
曜
日
〃
吉
田
寅
吉
〃
坂
田
捨
吉
男
会
且
約
五
十
名
女
〃
約
十
五
名
教
室
整
頓
記
事
な
し
「
記
事
な
し
」
本
日
夜
学
生
徒
松
下
清
十
郎
「十二月一日木畷」氏入営祝賀の為め
上
田
出
張
す
水
剛
日
小
林
君
欠
勤
「
欠
」
矢
田
代
用
松
下
君
入
営
小
林
君
欠
勤
矢
田
君
代
用
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
紀
馴
な
し
余
畑
中
夜
学
へ
行
く
但
し
本
夜
学
一
時
終
り
次
第
授
業
を
な
す
余
畑
中
夜
学
一
一
行
く
小
林
君
欠
矢
田
代
記
事
な
し
記
事
な
し
本
日
は
本
村
自
彊
会
故
余
二
時
間
目
よ
り
自
搬
会
へ
出
張
紀
馴
な
し
１３５
十
二
月
十
二
日
月
曜
日
記
事
な
し
十
二
月
十
三
日
火
曜
日
記
事
な
し
十
二
月
十
四
日
水
曜
日
本
日
は
赤
穂
義
士
討
入
の
日
為
る
を
以
っ
て
講
演
会
に
あ
つ
第
一
時
限
義
雄
の
寵
送
り
弁
士
第
二
時
限
堀
部
安
兵
術
叔
父
の
仇
討
上
田
十
二
月
十
五
日
木
曜
日
記
事
な
し
十
二
月
十
六
日
金
曜
日
本
日
東
京
市
鮫
橋
特
殊
小
学
校
長
庄
田
録
四
郎
氏
参
観
に
来
ら
る
他
は
記
事
な
し
十
二
月
十
七
日
土
曜
日
記
事
な
し
十
二
月
十
八
日
日
曜
日
十
二
月
十
九
日
月
記
事
な
し
十
二
月
二
十
日
火
記
事
な
し
十
二
月
二
十
一
日
水
本
日
大
学
生
よ
り
雑
本
雑
誌
二
貫
計
寄
附
せ
ら
る
、
廣
崎
政
吉
斎
藤
政
吉
大
学
へ
行
き
も
ら
ひ
受
く
十
二
月
二
十
二
日
木
一
時
間
授
業
二
時
間
目
教
室
か
た
づ
け
十
二
月
二
十
三
日
金
本
日
夜
学
終
業
式
を
行
ふ
十
二
月
二
十
四
日
土
ヨ
リ
休
む
休
暇
中
夜
「
関
」
玄
関
内
二
図
書
閲
覧
を
な
せ
り
十
二
月
二
十
五
日
日
曜
日
〃
二
十
六
日
月
〃
〃
二
十
七
日
火
〃
明
治
四
十
四
年
一
月
一
日
一
月
一
日
日
曜
日
〃
二
日
月
疹
一
月
四
日
水
曜
日
一
月
五
日
木
多
一
月
六
日
金
〃
一
月
七
日
土
参
｜
月
八
日
日
参
〃
九
日
月
曜
日
参
十
日
火
曜
日
〃
十
一
日
水
曜
日
像
十
二
日
木
曜
日
一
月
十
三
日
金
曜
日
ケク〃少一月
三
日
火
曜
日
二十八日
二
十
九
日
三
十
日
三
十
一
日
土余木水
参クク〃
本
日
よ
り
始
業
す
記
事
な
し
多多 本日
青
年
会
余
興
を
行
ふ
為
青
年
八
九
名
集
金
す
他
は
夜
学
校
内
準
備
す
集
金
高
十
円
十
銭
本日青年会余興をなす余興「積」
種
類
、
ハ
ナ
シ
、
ケ
ン
プ
、
ニ
ワ
カ
、
手
ジ
ナ
、
等
見
物
人
校
内
ニ
み
つ
諸雑費計六円二十三銭五厘
亥
の
年
本
日
校
門
し
め
か
ざ
り
を
な
す
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〃
十
七
日
火
曜
日
本
日
ハ
夜
学
校
創
立
一
週
念
二
当
る
依
フ
十
八
日
水
暇
Ⅱ
」
生
徒
一
同
を
染
め
三
十
九
年
来
の
沿
革
を
語
て
こ
時
間
目
よ
り
随
意
遊
ば
し
む
〃
十
八
日
水
畷
日
記
邪
な
し
〃
十
九
日
木
珊
日
少
少
一
一
十
日
金
畷
日
ケ
ク一一十一日土峨日
ケ
ヶ一一十一一日日曜日
〃
参二十一二日月醗日
本
日
大
学
生
よ
り
雑
誌
二
貫
目
程
受
く
一
月
二
十
四
日
火
暇
Ⅱ
小
林
君
欠
勤
矢
田
氏
代
理
二
月
二
十
四
日
（
本
日
共
産
社
会
主
■
義
者
幸
徳
伝
次
郎
外
十
一
名
死
刑
一一処セラル）】
一
月
二
十
五
日
水
咄
日
小
林
君
欠
勤
一
月
二
十
六
日
木
畷
日
記
事
な
し
一
月
二
十
七
日
金
曜
日
記
事
な
し
一
月
二
十
八
日
上
本
日
東
京
鮫
特
殊
小
学
校
へ
信
普
す
規
則
書
を
送
り
来
た
ら
ん
事
を
通
信
す本
日
唱
歌
紀
元
節
一
月
十
四
日
土
曜
日
十
五
日
日
〃
十
六
日
月
曜
日
〃
十
七
日
火
曜
日
「〃十八日水暇Ⅱ」
月
二
十
九
日
日
畷
記
事
な
し
本
日
余
高
野
河
原
夜
学
ニ
行
く
「二月一日水〃
記
事
な
し
」
青
年
会
会
議
「二月二日木〃
記事なし」
「二月三日金少
■記事なし」
二
月
一
日
水
珍
本
日
青
年
会
会
議
一
、
青
年
会
会
所
有
金
中
よ
り
誹
物
を
買
入
貸
与
す
る
件
可
決
二
、
轡
規
則
制
定
別
紙
の
如
し
三
、
図
謝
保
管
者
廠
崎
政
吉
氏
と
定
む
二
月
二
日
木
疹
記
事
な
し
二
月
「
四
」
三
日
余
〃
記
躯
な
し
二
月
四
日
土
畷
日
本
日
普
蝋
入
の
為
〆
上
田
静
一
吉
田
仙
次
郎
大
鳥
円
三
郎
三
名
寺
町
へ
川
張
壱
円
十
錨
雌
人
二
月
五
日
日
畷
日
二
月
六
日
月
本
曜
日
よ
り
図
書
貸
与
実
行
せ
り
〃
七
日
火
「
金
」
暇
日
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
〃
八
日
一
士
」
水
記
事
な
し
〃
九
日
木
本
日
自
弧
会
の
為
補
習
部
自
彊
会
二
行
く
小
林
君
欠
勤
矢
田
君
代
用
〃
十
日
金
記
事
な
し
一
月
三
十
日
月
曜
日
一
月
三
十
一
日
火
暇
日
孝
明
天
皇
祭
記
事
な
し
137
少
十
一
日
本
日
は
紀
元
節
午
后
十
時
頃
号
外
新
聞
来
る
其
ハ
天
皇
陛
下
ヨ
リ
細
民
に
し
て
医
薬
を
求
む
る
不
能
者
の
為
め
に
金
百
五
十
万
円
下
賜
せ
ら
天
恩
の
洪
大
な
る
に
感
激
す
（
本
日
本
校
拡
張
の
儀
に
つ
き
郡
長
殿
に
相
談
二
行
け
り
）
【二月十一日天皇陛下細民の為百五十万円御下賜】
〃
十
二
日
日
曜
日
記
事
な
し
〃
十
三
日
月
曜
日
本
日
補
習
科
生
申
合
せ
出
し
て
一
ヶ
月
皆
出
席
者
児
激
の
為
紙
二
十
枚
賞
与
と
し
て
与
へ
く
れ
た
り
本
Ⅱ
小
林
君
欠
勤
矢
田
君
代
用
十
四
日
火
暇
日
雨
天
小
林
君
一
時
間
欠
勤
矢
田
君
代
用
十
五
日
水
曜
日
小
林
君
欠
勤
■
矢
田
君
代
用
本
日
目
魁
会
役
員
会
夜
学
二
於
テ
開
カ
ル
藺
宛
ノ
処
出
席
少
キ
為
流
〈菱ス
十
六
日
木
畷
日
小
林
君
欠
勤
矢
田
君
代
川
本
日
青
年
会
図
普
部
普
物
買
入
レ
七
冊
代
二
円
三
十
銭
青
年
部
散
髪
実
行
ス
十
七
日
金
曜
日
記
事
な
し
十
八
日
土
曜
日
田
中
校
二
於
て
教
育
講
話
会
補
習
科
生
引
率
出
張
幼
年
組
休
業
す
十
九
日
日
暇
日
記
事
な
し
二
十
日
月
記
事
な
し
二
十
一
日
火
曜
日
本
日
ジ
ッ
キ
直
シ
出
キ
上
ル
ー
十
二
日
水
曜
日
記
事
な
し
三
月
一
日
水
畷
日
小
林
君
欠
勤
矢
田
君
代
用
【三月一日本日夜学生西山すてを菊花高等女学校本科第二学年二
入学せしむることを同校長川名庄吉氏と約す】
三
月
二
日
木
曜
日
本
日
夜
学
生
西
山
す
て
を
菊
花
高
等
女
学
校
二
入
学
せ
し
む
る
こ
と
一
一
就
き
父
善
平
殿
ヲ
呼
ぶ
『
す
て
を
入
学
せ
し
む
る
ニ
就
き
夜
食
を
与
ふ
こ
と
出
来
る
か
否
か
を
問
ふ
二
十
六
日
日
曜
日
二
十
七
日
月
曜
日
二
十
三
日
二
十
四
日
二
十
五
日
二
十
八
日
火
畷
日
【広岡栄蔵来り「貞」妻のつれ子の不孝自分の「夜」病身を訴へ
来
り
ど
う
か
栄
て
助
有
り
と
よ
ろ
し
く
願
ま
す
と
言
ひ
来
り
あ
ま
り
の
悲
惨ニ金子を与へんとするも受けざりき］
土金木
曜曜
日
合
し
て
教
授
す
本
日
共
同
青
年
会
夜
学
生
「
を
」
と
併
記珊なし一》砕圧辨辨』嵌佃鍵惨
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
記
事
な
し
本
日
青
年
会
部
の
剃
刀
一
打
買
上
入
ル
「記事なし」小林君畑中夜学二行ク「旧」矢田君
本
夜
学
二
組
か
け
持
余
は
東
田
中
夜
に
行
く
他
二
記
事
な
し
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三
月
三
日
金
『
答
「
貧
」
家
賃
に
し
て
成
す
こ
と
不
能
（
父
は
車
夫
故
〉
又
近
日
郷
里
江
洲
へ
帰
る
と
言
へ
届
れ
り
司
余
も
如
何
に
せ
ん
と
恩
へ
り
で
す
て
は
只
愁
傷
必
然
と
し
て
居
た
り
了
余
す
て
に
言
ふ
汝
は
如
何
に
す
る
や
一
、
答
如
何
に
も
し
て
と
涙
を
出
さ
ん
ば
か
り
な
り
き
「
余
は
彼
れ
よ
こ
れ
よ
と
考
へ
自
彊
会
へ
申
出
で
此
れ
が
学
費
を
出
■
し
て
城
か
ん
か
又
村
内
有
志
に
頼
ま
ん
か
又
す
て
に
苦
学
を
さ
せ
ん
か
如
何
に
と
非
常
の
苦
「
悶
」
心
を
な
せ
り
了
一
先
其
の
場
を
退
散
せ
し
ｂ
本
日
余
河
原
町
和
洋
技
芸
学
校
に
行
き
前
日
す
て
入
学
一
件
一
一
就
き
て
仏
人
メ
リ
ー
様
ニ
謀
る
仏
国
人
メ
リ
ー
様
感
心
の
小
女
之
れ
が
学
資
一
「
斉
」
際
引
受
く
と
心
よ
く
承
諾
せ
ら
れ
た
り
其
の
言
に
曰
く
私
田
中
村
の
為
尽
す
故
卒
業
後
田
中
村
の
為
め
尽
す
と
言
ふ
約
束
と
言
ける余は「糀神」
心
の
奥
底
よ
り
喜
び
た
り
一
、
帰
宅
後
西
山
父
子
を
呼
ブ
ー
、
す
て
勉
学
二
就
き
て
其
の
学
資
の
道
を
開
■
い
た
か
ら
入
学
さ
せ
ま
す
か
と
言
へ
ば
父
善
平
灘
ビ
承
託
せ
り
、
一
場
の
話
を
な
「
し
て
」
す
一
、
在
学
中
如
何
な
る
事
状
あ
る
も
退
学
な
ど
さ
せ
ぬ
こ
と
を
約
す
「
父
子
喜
び
「
流
」
涙
を
流
さ
ん
ば
か
り
な
り
き
『
余
も
婿
し
か
り
き
「
す
て
の
入
学
願
齊
を
轡
き
て
此
れ
を
川
せ
り
○
本
日
小
林
君
欠
勤
矢
田
君
代
川
○
余
ハ
不
就
学
者
調
森
に
就
き
て
「
鋼
査
す
」
教
授
を
斉
藤
二
代
用
さ
せ
る
【仏国人メリー氏――西山すての学溢を受くることを約す］
三
月
四
日
土
峨
日
記
事
な
し
三
月
五
Ⅱ
日
畷
同
記
事
な
し
「
土
暇
日
ロ
小
林
芯
火
矢
川
代
」
三
月
六
日
月
暇
日
記
事
な
し
三
月
七
日
火
暇
日
本
日
図
書
部
貸
本
貸
金
決
算
を
な
す
其
の
金
岡
壱
円
弐
拾
参
銭
上
り
青
年
会
々
計
部
へ
辺
入
す
小
林
君
欠
勤
矢
田
代
用
三
月
八
日
水
曜
Ｈ
小
林
君
欠
勤
矢
田
君
代
用
三
月
九
日
木
雌
日
本
日
は
自
魁
会
の
為
甲
組
引
率
目
蝋
二
行
く
三
月
十
日
金
醗
Ⅱ
小
林
君
欠
勤
矢
川
代
川
三
月
十
一
日
士
畷
日
小
林
君
欠
勤
矢
川
代
用
一
二
川
十
二
Ⅱ
Ⅱ
暇
Ｈ
記
事
な
し
【大坂市二て飛行器大会ありたり見物人八十万とけす］
三
月
十
三
日
月
暇
日
記
堺
な
し
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